






































































































5 月 29 日（土）午後 2 時～ 4 時
「現代の子育て，保育の課題と大人の役割」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学学長）
6 月 12 日（土）午後 2 時～ 4 時
「『気になる』子どもへの対応と環境構成」
講師：本郷一夫（東北大学教授）








10 月 16 日（土）午後 2 時～ 4 時
「子どもとのきずなを深めるコミュニケーショ







6 月 12 日（土）午前 10 時～午後 4 時























8 月 7 日（土）午後 2 時～ 4 時
「気になる子の保育～集団の力を見直すために～」
講師：市川奈緒子（白梅学園大学准教授）












「新しい教科書で，何をどう教えるか？ ―― 4 割
増の教科書を，どう学力向上につなげるか ―― 」























10 月 9 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「子育て支援と母親のメンタルヘルス」
講師：尾久裕紀（白梅学園大学教授・精神科医）
11 月 20 日（土）　午後 2 時～ 4 時
「幼児期の子どもの理解と関わり」
講師：福丸由佳（白梅学園大学教授）
















12 月 18 日（日）午後 2 時～ 4 時
「アメリカ保育市場における質保証と補償教
育 ―― 自助の活力と限界 ―― 」
講師：深堀聰子（国立教育政策研究所高等教育
研究部統括研究官）












































出し，QOL を高めるケアの質 ―― 白梅介護福
祉学の成果と課題 ―― 」
3 月 19 日（土）中止
ビデオ講演「ひとを育てる・ひとに育てられ
る ―― ケアの本質」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期
大学学長）
シンポジウム　事例報告
「重症心身障がい児との心の通い合い・命を
支える介護」
報告者：村上恵梨子（緑成会整育園）
「世代間交流をとおして施設と地域を結ぶ
QOL 向上」
報告者：柿沼由希美（白十字ホーム）
「介護の喜怒哀楽・高齢者の懐に跳び込む楽
しみ」
報告者：閑野智江（サンフレンズ善福寺）
「介護福祉士教育においてのヒューマニズム
実践」
報告者：古川潤子（白梅学園大学・白梅学園短
期大学実習指導センター）
司会：関谷榮子（白梅学園短期大学教授）
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